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ある。Freixas et alii（１９９９）, Freixas（２００８）を参照せよ。
８）Sylvie Diatkine（２００３）。
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In million of euros Note 31 December 2008 31 December 2007
TOTAL LIABILITIES 	 	
CONSOLIDATED EQUITY
Share capital and additional paid-in capital 	 	

Retained earnings 	 		
Net income for the period attributable to shareholders 	 
Total capital, retained earnings and net income for the period
attributable to shareholders  
Unrealised or deferred gains and losses attributable to shareholders 	 	
Shareholders equity 	 	


Retained earnings and net income for the period attributable to minority interests  
Unrearised or deferred gains and losses attributable to minority interests 
	 
Total minolity interests  

TOTAL CONSOLIDATED EQUITY  		




Solvency and solvency ratio




Internatinal solvency ratio 11,1 10,0




































































Citigroup 112.2 109.3 38900
Wachovia 101.9 11.0 8393
Bank of America 69.6 99.3 46150
Merril Lynch 55.9 29.9 6120
UBS 53.1 38.0 18740
HSBC 50.1 28.7 11998
JPMorgan Chase 49.2 49.7 7100
Washington Mutual 45.3 12.1 12000
Wells Fargo 32.8 50.4 650
HBOS 29.3 25.6 615
Royal Bank of Scotland 28.8 55.3 22320
National City Corp 25.2 8.9 4900
Barclays 23.5 30.5 9544
Morgan Stanlay 23.0 28.8 10993
Credit Suisse 19.1 12.3 7420
Deutsche Bank 18.4 6.1 2541
ING Group 17.5 20.4 8050
BNP Paribas 16.8 7.2 922
Bayerische Landesbank 16.7 20.9 5950
Lehman Brothers 16.2 13.9 13390
IKB 14.4 11.9 370
PNC Financial 12.4 8.7 1800
KBC Groep 12.3 7.8 500
Societe Genrale 12.1 14.0 280
Banco Santander 10.9 20.0 3550
Others 246.2 322.1 69752
Total (as of 18. August 2009) 1112.9 1042.8 312948
Source : Bloomberg , 18/08/2009
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In million of dollers, except per share amount and rates 2008 2007 2006 2006 2004
Revenues, net of interest expense $ 52,793 $ 78,495 $ 86,327 $ 80,077 $ 76,233
Operating expenses 71,134 59,802 50,301 43,549 48,149
Provisions for credit losses and for benefits and claims 34,714 17,917 7,537 7,971 6,658
Income (loss) from continuing operations before taxes, minority
interests, and comulative effect of accounting change $ (53,055) $ 776 $ 28,489 $ 28,557 $ 21,416
Provision (benefits) for income taxes (20,612) (2,498) 7,749 8,787 6,130
Minority interest, net of taxes (349) 285 289 549 218
Income (loss) from continuing operations before comulative
effect of accounting change $ (32,094) $ 2,989 20,451 $ 19,221 $ 15,068
Income from discontinued operations, net of taxes 4,410 628 1,087 5,417 1,978
comulative effect of accounting change, net of taxes    (49) 
Net income (loss) $ (27,684) $ 3,617 $ 21,538 $ 24,589 $ 17,046
Common stockholders equity 70,966 113,447 118,632 111,261 108,015
Total stockholders equity 141,630 113,447 119,632 112,386 109,140
Direct staff (in thousands) 323 375 327 296 283
Ratios ;
Return on common stockholders equity (28.8) 2.9 18.8 22.4 17.0
Return on total stockholders equity (20.9) 3.0 18.7 22.2 16.9
Tier 1 Capital 11.92 7.12 8.59 8.79 8.74
Total Capital 15.70 10.70 11.65 12.02 11.85
Panic about solvency and French bail out (2)
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In millons of euros Year to 31 Dec. 2008 Year to 31 Dec. 2007
Interest income 58,839 59,141
Interest expense (45,341) (49,433)
Commission income 10,713 10,721
Commission expense (4,854) (4,399)
Net gain/loss on financial instruments at fair value through profit or loss 2,693 7,843
Net gain/loss on avarable for sale financial assets 464 2,507
Income from other activities 20,273 22,601
Expense on other activities (15,411) (17,944)
REVENUES 27,376 31,037
Operating expense (17,324) (17,773)
Depreciation ,amortisation and impairment of property plant and equipment
and intangble assets (1,076) (991)
GROSS OPERATING INCOME 8,976 12,273
Cost of rick (5,752) (1,725)
OPERATING INCOME 3,224 10,548
Share of earnings of associates 217 358
Net gain on noncurrent assets 481 153
Change in value of goodwill 2 (1)
PRETAX NET INCOME 3,924 11,058
Corporate income tax (472) (2,747)
NET INCOME 3,452 8,311
Net income attributable to minority interests 431 489
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS Profit or Loss 3,021 7,822
Basic earnings per share 3.07 8.49
Diluted earnings per share 3.06 8.42
Panic about solvency and French bail out (3)






























































１３）de Boyer & Solis（２００３; ２００９）および Laidler（２００３; ２００４）を参照せよ。
	
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※これは、２００９年１２月３日に神奈川大学経済貿易研究所が主催した講演会の原稿をもとにしたもの
である。この講演はフランス語で行われ、竹永進氏（大東文化大学教授）が日本語に通訳された。本
稿の翻訳をお引き受けくださった竹永進氏に心からお礼申し上げます。（編集者）
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